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1. Le pouvoir soviétique a la paternité de toutes les ruptures subies par
le Turkestan. En particulier en ce qui concerne la territorialisation et la
sédentarisation des tribus nomades, le découpage administratif, la volonté
de casser les traditions jugées contraires à la russification, la lutte politico'
linguistique contre toute idée de langue turcique unitaire, la lutte politique
menéeàl’encontredel’islam,lesrevendicationsd’égalitédelafemme(cadre
d’étude:1880'1928).
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L’islamenhéritage/203
2.Laformationdesnationsd’Asiecentraleseconfondaveccelledesfrontières
d’État'nation façonnées par le pouvoir soviétique entre 1924 et 1936 (avec
quelquesréaménagementsaprèslaSecondeGuerremondiale)afinde“diviser
pourrégner”(cadred’étude:1880'1991).
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3. L’idéologie soviétique, à travers l’un de ses instruments, la législation
adoptéealafindesannées1920,estlacauseuniquedesdommagessubispar
l’organisation familiale et les structures psychiques des individus ayant vécu
destransitionsbrutales(cadred’étude:1928'1943).
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4. Le stalinisme a été perçu et est aujourd’hui repensé uniquement comme
une“tyrannie injuste”[zolm]par lesmusulmansd’Asiecentrale, intellectuels
ounon(cadred’étude:1924'2003).
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5.Lasociétéciviled’Asiecentralen’existaitpas,ellen’auraitsurgiquesurles
exhortationsappuyéesdesorganisationsinternationalesdepuisl’indépendance
(cadred’étude:1953'1985).
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6.La structure officielle de l’islam fondée par Staline à partir de 1943, la
fameuse SADUM (Direction spirituelle des musulmans d’Asie centrale et du
Kazakhstan), était entièrement loyale au pouvoir, au service de la politique
extérieuredel’URSS(cadred’étude:1943'1991).
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7.L’islampolitique,voirel’islamtoutcourt,aresurgienAsiecentraledepuis
ladisparitiondel’URSSen1991(cadred’étude:1973'2003).
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